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POEMAS DE RUGO SALAZAR V ALDES 
PAISAJE Y SOLEDAD 
A mor, amor, se ha enceHdido el crepúsculo! 
V en a gozar conm ·igo de las n1lbes emigrant-es 
y el hum o jubi{r.so pastor de las colinas. 
Yo estoy aquí de pie sencillantente, 
tuyo mientra-s el día busca tu semejanza, 
en mi verdad d¿ tronco en mitad del camino. 
Toda la ta1·de tiene el color de tu pelo, 
y el aire la alegda de tus ojos! 
Si me vieras, amo 1·, en esta tarde pura 
tal vez comprenderías mi soledad sin ti! 
TEMA DE AMOR 
A ·mo~·. escucha mi palabra: 
la estación de t?< ausencia, 
el luto mú~eral de tus manos pe;·didas. 
Entrégame las llav es para volve>· al mundo 
donde tan viva e1·es juventud y belleza 
Devuélveme las m·des de tus ojos, 
las aves de tu voz, tu isla de a1·o?nas, 
la orilla matinal de tus veneros. 
Yo soy tu casa y tú la habitas toda, 
déjame ser sus cánta>·os! 
Oye la primavera transcurriendo 
de frustrado por.ma sin nosotros. 
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LLANTO DE LA VIOL~NCIA 
J>cn·a llorar h emos venido, 
¡1a ra llora¡·/ 
E8iu 1 c rgii cnza. atnn 
8ÍII CB-¡J CI"a.uza . 
. ·\(¡H í 1111 hau 111rí.~ que Mu e rt e ! 
Nada tic11 c Cllficlad sino la Muert e ! 
So lo (' 1 rrlicntn rlc la Muo·tc es vida! 
La única voz aquí se llama Muerte! 
Oh! la noche d el odio d esatada! 
Fraternidad pe1·dida! Torvo río 
e11 f e rmentadas hieles a.b1·e·vado! 
Para llorar h e 11ws ve nido, 
JJ ya so mos el llanto del abismo.' 
NOCTURNO 
Solo las ¡l 'td.Jt"S puceu t' l curderu del agua 
qu e en tw cu,·o d e cst rt'llas ru eda bajo la luna, 
la memo azul dd viento amorosa se extiende 
¡wr el hondo sihncio de la noch e profunda. 
El río s11 caderw d e ?'oces emigrantes 
en cr istali11a f icbn: d e soledad navega; 
la. u och e gira honda , houda , bajo la sangre. 
!1 101as IIIOIIOS ({Htiguas el corazón recuerda. 
LrJ 11 0Ch e .' A.du.lfu 11 uc!te ! R cci 11t o de oro negro ! 
Saetn ¡; ;'n disfa11cia sobre mi s é 1· sin tie mpn 
íl l su drc11l o lllfÍ ~,.imo d r gravedad ondea. 
E111nudcce la lc11g ua de mn'vcrsal clalU3Ura, 
al sentir qH c en el pecho otra noch e se c1n-umbo. 
p or el alba doraila que la noche traje1·a. 
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ELEGIA POSTUMA 
A J unn Snlnz.ar 
; l':~ <'Sta oh! muerte, tu victo1'Ía, 
esta ¡JCLvesa del lucero, 
cstf' va,cío d e la rosa, 
f 'Sfa orfandad del a1•c 
si11 regreso? 
¡Oh lum,inosu dio, d e su. vida 
c 11 el oscnro corazón! 
L('cd aquí s·u m u c rtc 
como un bosq·n c d e soles, 
de dolo 'roso río 
deten ·ido d e azul en la Hwnw1·ia, 
y hallad su fonna pu1·a, 
su palabra, sus pasos, s·u silencio. 
A nn quc se Vttelva poh.•f), ausencia, u a da, 
andará siemp1·e en mí 
con su figura, 
de cielo por· el agHa! 
DIA DE THOPICO 
Qu é ebriedad dt' diamailte! 
Qué juventud aé1·ea! 
Qué pas1"ón de m etal 
la de este día! 
Todo el colo1· azul cstú en el aire, 
y en el aire la htz lo maravilla, 
El sol, cóndo1· de fuego, 
b1·illa en el bar del dia enTiquecidu. 
Las gentes andan como 
alborotadas ut.aripfJsas. 
Las aves encantadas 
fingen colegios en recreo. 
La tierra es verde, seminal y activa, 
la inmensidad de nácar, 
y sol, azul y m~ento. 
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CANCION CON LLANTO 
La madre lnz, la brisa 11 los ¡uija1·os h uyc11 
dcla.ntc d e tu muc1·tc. Oh Anáy, amiga mía: 
el cnrazón m e dnclr de msa sin ?'Ocio . .. 
casa de miedo soy perdido si11 tus ojos. 
R1(dos homb1·rs, sencillos, anónünos, ne1·1n'osos, 
lt · dic¡·m¡ ya sabrn· de ra.iz a tu cuet¡Jo; 
soln qH ('da de tí lo que yo estoy llorando! ... 
Contra mi amor 71 mi nl111a 1J1(du más d naufragio 
de tu 1·isa y tu pelo d(' alegres mariposas, 
lJ el de tu piel dr almendra o pcqueiio vera110. 
Nada responde aho>·a como cuando el poema 
sino mi co1·azón h e1·ido d e tu nwc¡·te: 
;'lln.tos, él y yo somos cumo dos niños c1~egos 
qztc entre la ·noche van coghlos de la nw,no! 
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